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Nasehat dari Imam Asy Syafi’i 
“ Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, Ia akan 
merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barangsiapa 
ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya empat kali 
karena kematiannya. Demi Allah, hakekat seorang pemuda adalah dengan ilmu 
dan takwa.” 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan 
apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan 
seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” 
Q.S As-Saff (61): 02-05 
 
“Setiap perjalanan hidup pasti ada jalan yang akan mengarah entah pergi 
kemana, tinggal kamu pilih untuk mau berjalan kemana, karena kita yang 
memilih dan Allah lah yang menentukan. Walau jalannya berlika-liku sekalipun 
tetap lah berjalan, karena apa yang kamu pilih pasti ada kosekuensi yang harus 
dihadapi, tetap berpikir postif dan berjalanlah sampai kamu menemukan titik 
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ABSTRAK   
 
Stunting merupakan keterlambatan pertumbuhan pada anak balita sehingga 
terlihat pendek dari usianya dikarenakan kurangnya asupan zat gizi saat ibu 
mengandung di 1000 hari pertama kehidupan dan sebelum anak berusia 2 tahun. 
Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui gambaran faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan. Penelitian 
kuantitatif ini menggunakan pendekatan retrospektif pada 65 balita stunting di 
wilayah kerja Puskesmas Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten yang terdiri 
dari 33 balita stunting perempuan dan 32 balita stunting laki-laki. Besar sampel 
dihitung dengan menggunakan rumus slovin dengan teknik pengambilan sampel 
proporsional random sampling. Analisa yang digunakan ialah analisa univariat 
untuk mengetahui frekuensi dan persentase dari masing-masing variabel. Hasil 
penelitian terdapat riwayat penyakit kehamilan (20%), BBLR (18,5%), pemberian 
ASI eksklusif (70,8%), pemberian MP-ASI sesuai usia (55,4%), terdapat penyakit 
infeksi pada anak (32,3%), dan tinggi badan ibu ≥150 cm (66,2%). Kesimpulan 
dari penelitian ini bahwa gambaran faktor-faktor paling besar pada pemberian 
MP-ASI yang tidak sesuai usia dengan menyumbang persentase sebanyak 44,6% 
dan tinggi badan ibu pendek sebesar 33,8%. Saran bagi orang tua, agar 
memberikan MP-ASI pada balita dengan jumlah, bahan makanan dan frekuensi 
yang sesuai bagi usia balita. 
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Stunting is growth retardation in children under five so it looks shorter than his 
age due to a lack of nutrient intake when pregnant women in the first 1,000 days 
of life and before the child is 2 years old. The purpose of this study was to know 
the description of the factors associated with the incidence of stunting in children 
aged 24-60 months. This quantitative study using a retrospective approach on 65 
toddlers stunting in Puskesmas Ceper Ceper District of Klaten district consisting 
of 33 women and 32 infants stunting stunting male toddler. The sample size was 
calculated using the formula slovin with proportional random sampling technique 
sampling. The analysis used univariate analysis was to determine the frequency 
and percentage of each variable. Results of the study there is a history of 
pregnancy disease (20%), low birth weight (18.5%), exclusive breastfeeding 
(70.8%), the provision of age-appropriate complementary feeding (55.4%), there 
are infectious diseases in children (32, 3%), and high maternal weight ≥150 cm 
(66.2%). The conclusion from this study that the image of the greatest factors in 
the provision of breastfeeding that do not fit the age of the percentage accounted 
for as much as 44.6% and short maternal stature of 33.8%. Advice for parents, in 
order to provide breastfeeding in infants with a number, groceries and frequency 
appropriate for toddlers.  
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